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По им ею щ им ся  в л и тературе  отрывочным сведениям высокой э ф ­
фективностью против сельскохозяйственных вредителей и болезней об ­
л а д а ю т  с л о ж н ы е  э фиры карб оновы х  кислот [1— 3]).
Н а  основании этих данны х  нами синтезирован и испытан ряд  с л о ж ­
ных ал кил овы х  эфиров  2/-формилдифенил-2 -карбоновой  кислоты.
Эф иры  2 ' -форм илдиф енил-2 -карбоновой  кислоты ^ о л у ч а л и с ь  нами 
обычной реакцией  этериф икации  ее соответствую щими спиртами.
Таблица результатов испытаний препаратов в качестве фунгицидов
Соединения общей формулы
N R











1 H 0,05 82,8 53,5 26,3
2 CH3 0,05 88,8 46,7 88,4
3 C2 H5 0,05 .84,1 75,3 91,9
4 H - C 3 H7 0,05 100 75,3 88,6
5 изо—C3 H7 0,05 100 66,6 100
6 H - C 4 Hg 0,05 84,3 64,2 73,6
7 изо—C4 Hg 0,05 81,2 57,1 63,1
О сновы ваясь  на приведенных в таблице  данных,  м ожно  вывести 
следующие зависимости  силы фунгицидного действия от строения 
соединения:
1. Ф унгицидная  активность  в о зрастает  с увеличением м о л е к у л я р н о ­
го веса спиртового р а д и к а л а ,  од нако  возрастание  фунгицидной а к т и в ­
92
ности д л я  эфиров  2/-формилдифенил-2 -карбоновой  кислоты происходит 
до определенного предела ,  после чего снижается.
Такое  явление  неоднократно  н а б л ю д ал о с ь  различны ми ис с ле д ова ­
телям и  при изучении бактерицидной и инсектицидной активности р а з ­
личных органических соединений [4].
2. Эф иры  2/-форм илдифенил-2 -карбоновой  кислоты активнее самой 
кислоты,  следовательн о,  эте р и ф и ка ц и я  в данном случае  приводит 
к усилению фунгицидных свойств.
Этот вывод  не согласуется  с имею щимися  в литературе  д анным и 
о том, что при з ам ещ ении  гидроксильной  группы ка р б о кс и ла  ф унгицид­
ные свойства соединений сниж а ю т ся .  Ре зул ьта т ы ,  полученные нами,  
свидетельствуют о том, что не любое  замещ ение  гидроксильной группы 
к а р б о к с и л а  кислоты с ниж ает  фунгицидные свойства. Б ол ьш ую  роль,  
вероятно,  играет к а к  природа  заместителя ,  т а к  и самой кислоты.
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